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El Sindicat docent i la lluita al camp del conei-
xement 
Les nostres societats es caracter i tzen per tenir 
aguda crisi econòmica , alts nivells de pobresa , 
creixent desprest igi de les inst i tucions tradicio-
nals de par t ic ipació polí t ica, i un alt grau de mobi -
li tzació social . E n aquest terreny, p o d e m reconèi-
xer que el pode r dominan t ha recoll i t a lguns èxits 
en els seus intents d ' imposar el que 
molts pensadors denominen el "pensa-
ment únic" , és a dir, una espècie de 
". . .doctrina v iscosa que insens ib lement 
embol ica qua lsevol r a o n a m e n t rebel , 
l ' inhibeix, el per torba , el para l i tza i 
acaba per ofegar- lo ." P e n s a m e n t únic , 
des del qual es planteja que totes aques-
tes conseqüènc ies p ròp ies de la societat 
actual, c o m la pobresa , injustícia social , 
exclusió, desigual ta t e c o n ò m i c a i crisi 
de part ic ipació, són fenòmens natura ls , 
normals i, fins i tot, que fins és sensat 
que això ocorr i . 
Si bé p o d e m trobar a nivell cont inenta l , 
regulari tats i co inc idències en tot el p ro-
cés d 'aplicació de la pol í t iques educat i -
ves, ens interessa remarcar que t ambé el capi tal is-
m e en la seva fase neol iberal , ha t ingut diferents 
modes de desenvolupament d 'acord a m b les par t i -
cularitats de cada país . A Argent ina -i en altres 
països germans- , aquest mode l va necessi tar un 
pr imer moment , signat per les d ic tadures mil i tars , 
per sembrar la l lavor neol iberal i esborrar violen-
tament tot intent d 'oposició al mode l , de ixant la 
Intervenció de Biel Caldentey a la mesa del debat 
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L'ORGANITZACIÓ DELS TREBALLADORS 
DE L'EDUCACIÓ ENFRONT DEL PROCÉS 
DE REFORMA EDUCATIVA NEOLIBERAL 
Miguel Àngel Duhalde 
membre de CTERA (Argentina) 
P frfer referència a les reformes educatives implementades als països llatinoamericans, i particularment a Argentina, es fa necessari analitzar i comprendre les característiques de l'ac-
tual context sociohistòric on s'emmarquen. En aquests països, el pro-
cés de reforma educativa és determinat per un model polític i econò-
mic que, basat en l'aplicació de les regles del mercat i els principis del 
neoliberalisme, ha portat als sectors més desfavorits de la població a 
viure en un estat permanent d'injustícia social, exclusió, precaritza-
ció, pobresa i desemparament. 
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S I N D I C A T O 
N A C I O N A L 
Miguel Duhalde, autor de l'article, és el segon de l'esquerra 
El neol ibera l i sme -fent el que fa el tero per defen-
sar el seu niu-, va intentar posar a t ravés de les 
seves pol í t iques , una cort ina de fum per mantenir 
ocultes les seves ver taderes i úl t imes intencions. 
Portant les condic ions econòmiques dels treballa-
dors a una si tuació de gravetat ex t rema, va inten-
tar c i rcumscr iure i acorralar la resis tència, en una 
mera d isputa re invindicat iva , salarial i sectorial . 
D 'aquesta manera , i per mol t t emps , el neol ibera-
l isme va anar posant draps d 'a igua freda i d e m o -
rant la d iscuss ió sobre un ver tader canvi radical 
de les re lacions socials de p roducc ió i de la cultu-
ra. Va distreure l 'a tenció, va f ragmentar la lluita i 
va afavorir l 'enfrontament entre els propis sectors 
més desfavori ts . Ja Popkewi t s ens donava el seu 
senyal d 'alerta quan plantejava que "el socialment 
significatiu en les actuals reformes és la manera 
en què els símbols emmascaren els interessos 
polítics a què serveixen". 
N o obstant a ixò, p o d e m dir que en aques t marc , el 
Sindicat dels Docen t s argent ins ha fet una polí t i-
ca que ha pretès t ranscendir l 'enfrontament mera-
men t i exc lus ivament reivindicat iu i presentar 
ba ta l l a t a m b é en el c a m p del c o n e i x e m e n t . 
Aques ta lluita pel cone ixement és una estratègia 
que ens ha pe rmès avançar en contra de les polí t i-
ques neol iberals , a part ir de la dignif icació del 
treball docent i la generac ió de nous i al ternatius 
l locs de poder a t ravés de l 'apropiació crít ica de 
les eines que faciliten la par t ic ipació activa i la 
t ransformació de la realitat . 
Pensem que el cone ixement és central en el treball 
docent i és el componen t a part ir del qual es posen 
en j o c una sèrie d ' interaccions entre els subjectes 
socials de c a m p educat iu . Per a ixò, es torna de 
vital impor tància discutir i par t ic ipar en les deci -
sions sobre els t ipus de cone ixements que es p ro-
dueixen, d is t r ibueixen i consumeixen en aquest 
camp . És necessar i l lavors , sostenir i garant ir un 
espai per a la presa de decis ions des de la pers-
pect iva dels sectors que es tem trebal lant en defen-
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"terra arrasada" pe rquè els success ius 
governs democrà t ics la fessin créixer 
v i g o r o s a m e n t . É s e s p e c i a l m e n t a 
f inals de ls anys vu i t an ta , a m b 
governs c o m el del Pres ident Car los 
M e n e n , i els que el van succeir, que 
es refermen s is temàt icament , i per-
versament , les garant ies i condic ions 
pe rquè el capi ta l i sme sa lvatge s'ins-
tal·li de forma definit iva en la nostra 
societat . 
A lgunes de les més dramàt iques con-
seqüències en el sector de la docèn-
cia es veuen reflectides, per exemple , 
que el 4 9 % dels mest res argentins 
avui estan per sota de la l ínia de la pobresa ; que 
les escoles han de dedicar cada cop més t emps a 
funcions assis tencials (a l imentació , ves t imenta , 
a tenció física i ps íquica dels a lumnes , etc.) rele-
gant la funció específ ica de l 'ensenyament , pel fet 
que l 'Estat se n 'ha anat desobl igant en el seu paper 
de garant dels drets socials mín ims i indispensa-
bles per a tot ciutadà. U n a altra conseqüència , és 
que davant un alt nivell de desocupac ió i subocu-
pació ve iem que s'han modif icat els e squemes 
familiars t radicionals , pe rquè avui gran part dels 
docents (dones) s 'han convert i t en caps de llar pel 
fet que els homes , que h is tòr icament exerc ien 
aquesta funció, avui estan sense treball . A ixò no 
és una conques ta de gènere , sinó una conseqüèn-
cia de les nefastes pol í t iques de desindustr ia l i tza-
ció de l 'aparell estatal que han por ta t que mol tes 
mest res dones , a m b els seus ba ixos salaris , s iguin 
les que sostenen la llar havent de pat ir al costat 
del seu mari t desocupat i davan t els seus fills, 
necessi tats de pr imer ordre que mai abans no 
havien estat ni tan sols imag inades . 
És en aquest context sociohis tòr ic , on es desenvo-
lupen les pol í t iques educat ives que ac tua lment 
tenen vigència a l 'Argentina, i que formen part del 
que es d e n o m i n a la t ransformació educa t iva . 
Aques tes pol í t iques van tenir una pr imera fita en 
la sanció de la Llei Federa l d 'Educació (1993) i la 
Llei d 'Educació Super ior (1995) . Aques ta norma-
tiva respon en essència al projecte neol iberal i es 
conver te ix en l ' enquadrament jur íd ic que legi t ima 
una sèrie de "regles del j o c " , que han estat p lane-
j ades des de les lògiques pròpies dels camps polí-
tic i econòmic . Aques tes lògiques dominants han 
de terminat el propi desenvo lupamen t del c a m p 
educat iu , so tmetent els interessos dels subjectes 
socials que s 'exerceixen en aquest c a m p a les 
impos ic ions dels sectors que van respondre histò-
r icament i incond ic iona lment als a l ineaments de 
la reforma neol iberal . 
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sa de l ' educac ió 
pública, popular , per 
a tots i de quali tat . 
En el marc de la l lui-
ta pel cone ixement , 
hi ha alguns aspectes , 
especia lment referits 
a la formació docent , 
que h e m vingut t re-
ba l lan t des de la 
C o n f e d e r a c i ó d e 
T reba l l ado r s i q u e 
ens interessa ressal tar 
a cont inuació . 
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í/na í/e /ei meses í/e aeèaí amè Daniel Suàrez (LPP, Argentina), 
Pere Polo (STEI-i), la moderadora, Estela (Universitat de 
Guadalajara, Mèxic), i Ivon Passada (FUTU, Uruguai) 
Formació docent i 
Investigació educativa 
En els nostres països , hi ha una clara f ragmenta-
ció entre la Univers i ta t (principals centres on tra-
dic ionalment es real i tza la invest igació) i els 
Instituts del Professorat (on es formen gran part 
dels futurs docents ) . E n aquest mate ix marc , veu-
rem com el discurs oficial de la reforma, ha obviat 
la dita si tuació caracter ís t ica de l 'educació supe-
rior, i hi ha "decretat" l ' ingrés de la invest igació 
als centres de formació docent , concebent - la c o m 
una "nova funció", i e spec ia lment c o m un parà-
metre d 'acreditació i un m e c a n i s m e més d'ajust. 
Per a la nostra perspect iva allò greu no és l ' ingrés 
de la nova funció (d ' invest igació) en si mateixa , 
sinó que les pol í t iques educat ives neol iberals no 
hagin creat ni garanti t les condic ions mín imes i 
necessàr ies per al seu desp legament adequat . 
Sense caure en l 'altre ext rem, de negar la impor-
tància de la inves t igació educat iva, pensem que 
aquesta és vàl ida, si se la cons idera c o m una eina 
que faciliti el desenvo lupamen t de processos de 
reflexió crít ica sobre la reali tat educat iva i que 
p romogui propos tes de t ransformació des de les 
bases , democrà t i camen t i de manera inclusiva. En 
aquest sentit, c o n c e b e m la invest igació c o m un 
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ins t rument de l luita 
necessar i per aconse-
guir que els p roces -
sos de canvi en edu-
cació es const i tuei -
xin en una ver tadera 
t ransformació realit-
zada pels propis sub-
j e c t e s q u e fo rmen 
pa r t de la rea l i ta t 
educat iva . Això serà 
fac t ib le si e ls 
d o c e n t s s ' ap rop ien 
de les e ines teòr iques 
i pràc t iques pròpies 
del c a m p de la inves-
t igació educat iva i els res ignif iquen des de la seva 
pròpia pràct ica no sols per comprendre - la s inó 
t ambé per modificar-la. C o m diu Mar i a Teresa 
Sirvent: "Aquesta societat genera els seus propis 
enterramorts. Les contradiccions van generant 
les seves pròpies tombes. Es important llavors, 
debatre sobre com es pot ser part d'aquests enter-
ramorts i com es pot ajudar" a desenvolupar els 
moviments socials de docents que estan emergin t 
"perquè hi hagi molts altres enterramorts orga-
nitzats". 
E n aquest r umb , des de la Confede rac ió de 
Trebal ladors de l 'Educació, i en conveni a m b 
Universi ta ts que han demost ra t ser progress is tes 
en els seus plantejaments i acc ions , h e m impulsa t 
la formació en invest igació educa t iva a t ravés de 
la creació d'una carrera de pos tgrau que imple-
m e n t e n l 'Escola de F o r m a c i ó P e d a g ò g i c a i 
Sindical "Marina Vilte" de C T E R A , la Univers i ta t 
Nac iona l del C o m a h u e i la Un ive r s i t a t 
Pedagògica Nacional , Zaca teques , Mèx ic . U n a 
altra instància que s'ha const i tuï t en aquest sentit , 
és la creació de la Xarxa D H I E , des de la qual es 
p romou la formació entre pares i l 'horitzó del 
c o n e i x e m e n t , a t r avés de la r ea l i t zac ió de 
...concebem la investigació com un instrument de lluita 
necessari per aconseguir que els processos de canvi en 
educació es constitueixin en una vertadera transforma-
ció realitzada pels propis subjectes que formen part de 
la realitat educativa. Això serà factible si els docents s'a-
propien de les eines teòriques i pràctiques pròpies del 
camp de la investigació educativa i els resignifiquen des 
de la seva pròpia pràctica no sols per comprendre-la 
sinó també per modificar-la... 
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Trobades Nac iona l s , T r o b a d a Ibe roamer i cana , 
dis t r ibució de Butl le t ins informat ius , const i tució 
d 'una pàgina web , etc . 
Hi ha una sèrie d ' idees centrals sobre les quals 
gira nostra propos ta de formació en invest igació 
educat iva . Aques tes són: 
• Investigació Educativa Popular: Des de 
i per als sectors populars , basada en el p ro tago-
n i sme actiu dels subjectes socials del c a m p edu-
catiu en tot el procés de const rucció de coneixe-
men t científic. Docen t s compromesos a educar 
per a l ' emancipació dels sectors populars i no a 
obeir acr í t icament els a l ineaments de les polí t i-
ques neol iberals (basades en la lògica del mercat ) . 
U n a invest igació real i tzada pels docents , que 
atengui les condic ions his tòr iques i socials dels 
sectors que estan educant , a la seva si tuació 
soc ioeconòmica , i amb respecte per la diversi tat 
cultural , contr ibuint fonamenta lment a l 'emanci-
pació i no a la reproducció dels mandats del pen-
sament únic . 
• Investigació com a procés tridimensio-
nal: Ep is temològic , metodològ ic i tècnic. Fer una 
reflexió i discussió en totes les d imens ions i supe-
rar el r educc ion isme que l imita la invest igació al 
seu aspecte meramen t metodològ ic fins i tot p ro-
m o u la idea d'un únic mè tode per fer invest igació . 
Els subjectes socials no poden veure l imitada la 
seva par t ic ipació només a les ins tàncies tècni-
ques . U n a caracterís t ica de les pol í t iques educat i -
ves actuals ha estat reduir el treball d ' invest igació 
dels docents a la mera recol · lecció de dades o a 
treballs parcials . A ixò no ha fet més que al ienar 
els subjectes socials , j a que són invitats par t ic ipar 
només en un momen t de la "cadena de p roducc ió" 
i descone ixen així la totalitat del procés . És neces-
sari que els mest res , professors i a lumnes est iguin 
formats i compt in amb e lements per ser part d e tot 
el procés de p roduc-
ció de cone ixements , 
par t ic ipant tant en la 
definició dels proble-
mes d ' i nves t igac ió , 
c o m en la presa de 
decis ions que t inguin 
a veure amb la funció 
de la teoria, el rol de 
l ' inves t igador , la 
metodolog ia i altres 
c o m p o n e n t s . 
Pa r t i c i pac ió que 
t a m b é ha d 'es tar 
garant ida davant pre-
guntes tan re l levants 
com el per què de la invest igació . 
• Investigació com un procés de construc-
ció col·lectiva de coneixements: treball en xarxa, 
per al c re ixement col· lectiu, contra l ' individualis-
me extrem i el pensament únic. És a dir, revalorar 
a través del treball entre parel ls , la impor tància de 
la cons t rucc ió conjunta de c o n e i x e m e n t s per 
superar les falses d ico tomies en què mol ts cops 
tanca el poder hegemònic els subjectes que per-
tanyen a un mateix sector i que per tant compar -
teixen els mate ixos interessos. Aques t treball en 
xarxa és una manera més de t rencar amb el vert i-
ca l i sme caracterís t ic de tot el procés de reforma i 
avançar cap a models de major hori tzontal i tzació 
en la c i rculació del cone ixement i més democrà -
tics quant a la par t ic ipació protagònica dels mes -
tres i professors en les possibi l i tats de canvi . 
Avui ve iem que resta molt camí per caminar en 
aquest sentit , no obs tant a ixò, en deteni r -nos i 
mirar endarrere , ve iem que t ambé algunes fites 
s 'han anat consol idant , fonamenta lment a partir 
d'un procés basat a l 'art iculació de les es tratègies 
a m b les diferents organi tzacions que històrica-
ment s'han oposat al model hegemòn ic del pensa-
ment únic , avui dominan t . N o obstant a ixò, avui 
ve iem que aques t mode l que s 'erigeix c o m inven-
cible, presenta a lgunes ferides i dóna senyals de 
debili tat . Per a ixò, fem nostres les paraules de 
Mar i a Teresa Sirvent: "Com a treballadors de l'e-
ducació, docents i investigadors hem de contri-
buir en els nostres espais a la construcció de pos-
tures crítiques enfront del pensament únic i el 
convenciment ideològic. Discutir col·lectivament 
la possibilitat d'una formació i d'una pràctica que 
percebi la docència i la investigació educativa 
com un instrument de lluita, de demanda, de 
denúncia i de consciència crítica per enfrontar el 
pensament únic, el 
convenciment ideo-
lògic i la naturalitza-
ció de la injustícia 
social en nosaltres i 
en els altres. Una 
docència i investiga-
ció posades al servei 
de la desnaturalitza-
da. Construir una 
forma organitzativa 
que serveixi de conti-
nent per a la nostra 
consciència crítica i 
per mantenir una 
lluita col·lectiva". 
La presidenta de la CNTE (Confederació Nacional de 
Treballadors de l'Educació) del Brasil, Juçara Dutra, al sopar on 
va convidar els sindicats presents a l'FSM 
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